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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi T:IGA
muka surat yang bercetak sebelum anda mernulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam
Bahasa Mal ays iil--
1.(a) Kalau fungsi S"(x) ditakrifkan dengan persamaan
* p_tr = [ ss(x)t[(7 
-2xt+Eo )D ,,=o
til
tii l
tunjukkan Sg(x) adalah
berdar j ah l,+1
Tunjukkan juga
tloI "-' s o (x) s[, (x)dx =Jp
-1
polinomial yang
2AlffiT'p"p"
(Lo/100)
(3o / 100 )
(b) Dua cas titik terletak sejarak 2d di antara satu samaIain. Ungkapan keupayaan elektrostatik pada sebarangtitik M di dalam sebutan polinomial Legendre, (60/100)
, Persamaan Schrcidinger bagi osilator harmonik mudah ialah
, h2dz 1 22,(- * 
- 
* jmu-x-) il,(x) = Erl(x)
2m dx'
(a) Dengan gantian ya.ng sewajar tunjukkanitu dapat di-sebutkan seperti
. d2 2..(:T * e 
- 
q-)V(q) = Q
dq'
di mana q = crx dan e = ZV:/hw .
t.
bahawa persamaan
(2o / 100 )
3rl ..2/-
2.2(b) 
"'hA' dikatakan 
penyelesaian asimtot yang sewajar
apabila q -> @. Terangkan sebabnya. ( 10 /100 )
(c) Dapat secara lengkap penyelesaian
teifringga bagL persamaan osilator
dapatkin i.tg" tenaga osilator itu'
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( 50/1oo )
(2o I 100 )
siri kuasa Yang
mudah. Oleh itu
( d) selesaikan pula masalah osilator kuantum 3-D yang
isotroPik.
3.(a) Dapatkan perwakilan siri Fourier bagi rektifikasi
se-penuh gelombang funsgi slnus. ( zo/too)
(b) Litar elektrik RLC terpaksa mematuhi persamaan
r, & * R gl * * = F(t)dP ^'dt c
Jika F(t) berkala dan ditakrifkan sepertl-
F(t) = lsin tl i -Tt -< t < 1T
dapatkan penyelesaian penuh bagi cas q
kapasitor.
di dalam
( c) Pengaliran haba
persamaan
ov"u(r,t) =
U(x,O) = *2
dalam sebarang bahantara
* utr,t)dL
(4o / 100 )
mematuhi
(4o l1o0 )
di
13
di mana U(r,t) ialah taburan suhu dan u2 ialah keba'uraniurii"lr;it;i' termar bat antara. selesaikan masalahF;;;iitan irana d'i d'alam sesuatu rod vang berkerata$
rektas *""r.g"*l Uertenat di seluruh permukaan dan
berpanjang n, tertakluk kepada syarat
ux(o,t)=u*(n,t) = o, t > o
312
.3 /-
4.(a) Fungsi tangga
H( t-a) =
uni t
[0,
(r,
lzsc 310j
3-
Heaviside ditakrifkan seperti
t<a
t>a
(kt*kz)x(t)-krv(t) = o
krv(t)-krx(t)=Q
til Terangkan bagaimana persamaan gerakan
sistem terganding diterbitkan
Iiil Selesaikan persamaan gerakan melalui
transform Laplace dengan anggapan
berangka m, = 3mZ, kt = ZkZ dan k, = 
^ztertakluk kepada syarat awal x(0) = 1,
x'(o) = 0, Y(o) = l3 dan Y'(0) = o.
( 30 /100 )
t il
(7O / 100 )
I ii] Laplace
"-"t L{f( t) } (2O / 100 )
I ii.:.1 Selesaikan masalah
y"(t) + 16y(t)
(40/100)
(b) Gerakan ba.gi dua jisim terganding seperti yang ditunjukkan
mematuhi Dersamaan
g melibatkan fungsl
ai-kan lengkung
<1
>1
Tuliskan persamaan yan
Heavislde bagi menghur
l*z +
u(t) = i; .l-: . Litt
Tentusahkan transform
L{f(t-a)H(t-a)} =
nilai awal
(
11, 0 \< t < 1
= lo, t > 1
mrx"(t)
m2y"(t)
+
+
titik v-
keseimbangan
*1
A
ti tiLY-
keseimbangan
^2
A
1,"
I
"""o"T1-B
